



　　摘 　要 : 依据可持续发展理念 ,提出利用城市景园凹地作为泄洪储水空间、透水性地面铺装和排水管沟
的应用及建立雨水收集储存体系等新思路 ;探讨结合景园设计建立人工湿地用于污水治理。“将雨水留住”
以及“污水资源化”是实现城市景园水资源可持续利用的有效方法。
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Abstract : According to the sustainable development principle , this paper puts forward a new thinking , which includes
using concaves to store flood , constructing porous pavement and pipeline , establishing a system of collecting and storing rain
water. Integrating with garden design to build artificial wetland for sewage disposal is discussed.“Retaining the rain water”
and“utilizing sewege as resource”are an effective method to achieve the sustainable utilizing of water in city sight gardens.
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用计划的重要方面。以北京为例 ,每年北京降水量 80 %以

































发达国家在 20 世纪 80 年代提出“渗透型雨水管道”设想 ,采
取各种措施利用渗透型雨水系统截流渗透雨水 ,并将此纳入
国家下水道推进计划。该做法是将传统的非透水性排水管
道或沟槽改造成类似打孔 PVC 管的可透水结构 ,雨水通过
渗透型管道同样可以下渗到底部土壤层。为了防止杂物沉
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